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E-professor    
Student E and Student D, the issue of scale is really important, and I like 
Student Es question about how large should our scale be to build a 
sustainable system? 
Could it be the global social‐ecological system, and if so, in what phase of 
the adaptive cycle do you think the global social‐ecological system is 
currently?  
 Cheers ‐ E‐professor   
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